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AbäG = Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (NL) 
Sca = Scandinavica (GB) 
ScSt = Scandinavian Studies (USA) 
TvS = TijdSchrift voor Skandinavistiek (NL/B) 
 
 
ADDENDA bij de bibliografie 1990-2002 
Letterkunde 
2001. BROOMANS, PETRA, “In the name of God and the Father: Scan-
dinavian women’s literary history from a meta-literary historical 
point of view.” In: Suzan van Dijk, Lia van Gemert, Sheila 
Ottway (eds.), Writing the history of women's writing. Toward an interna-
tional approach. Amsterdam: K.N.A.W., 2001, p.125-134. 
2002. LIET, HENK VAN DER, “Metropolis and Nordic modernism. Big-
city themes as challenge to literary innovations in Scandinavia 
since 1830.” Skandinavistik. 32:1 (2002), p. 70-72. 
2003. SURMATZ, ASTRID, “Pippi i franska salonger.” Recensie van: 
Svenja Blume, Pippi Långstrumps Verwandlung zur ‘dame-bien-élevée’ - 
die Anpassung eines Kinderbuches an ein fremdes kulturelles System. Eine 
Analyse der französischen Übersetzung von Astrid Lindgrens Pippi 
Långstrump (1945-1948) (2001). Barnboken 2002:1, p. 54-56. 
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Taalkunde 
3001. QUAK-STOILOVA, JULIA, “Runenschrift nog steeds raadselach-
tig.” Scarabee, 40 (1999), p. 30-33. 
 
Kunst- en Cultuurgeschiedenis 
4001. BAUWENS, DANIEL, “Flandern og Danmark. Udveksling af kul-
turprodukter.” In: Jens Cramer, Ole Togeby og Peter Widell 
(red.), M/K - Mod og kvindehjerte. Festskrift til Mette Kunøe 5. Novem-
ber 2002. Århus: Forlaget Modtryk, 2002, p. 252-262. 
4002. ELDIJK, LONNEKE VAN en JOOST VERMEULEN, “Panorama 
monumenten, archeologische sites en Vikingen.” Scarabee, 40 
(1999), p. 37-46. 
4003. HAZEVOET, JAN, “Virtuele Vikingen.” Scarabee, 40 (1999), p. 34-
36. 
4004. HOLLEMAN, THEO, “Sfeer proeven in het Jorvik Viking Centre.” 
Scarabee, 39 (1999), p. 25-28. 
4005. NILSÉN, ANNA “De kerk van Södra Råda, Zweden. Een verloren 
nationaal erfstuk.” In: Justin E.A. Kroesen, Jan R. Luth and Arie 
L. Molendijk (red.), Religieuze ruimte: Kerkbouw, kerkinrichting en reli-
gieuze kunst. Feestbundel voor Regnerus Steensma bij zijn vijfenzestigste ver-
jaardag. Zoetermeer: Boekencentrum, 2002, p. 50-70. 
4006. STOELTIE, BARBARA en RENÉ STOELTIE, Romantische huizen in 
Zweden / Country houses of Sweden / Les maisons romantiques de Suède. 
Köln: Taschen, 2001. 188 pp. 
 
Geschiedenis 
5001. BESTEMAN, JAN, “Vikingen in Nederland.” Scarabee, 40 (1999), p. 
23-29. 
5002. CARLSSON, DAN, “De wereld van de Vikingen.” Scarabee, 39 
(1999), p. 7-11. 
5003. ELDIJK, LONNEKE VAN, “Vikingen op zoek naar roem en rijk-
dom.” Scarabee, 39 (1999), p. 16-19. 
5004. HARBERS, MARIANNE, “Een glimp van geloof.” Scarabee, 39 
(1999), p. 21-24. 
5005. KOOPMANS, JOOP, “Scandinavia in the Europische Mercurius 
(1690-1756).” (Groningen 1998). Online Publications: North by 
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Northwest. Scandinavia and North Western Europe: Exchange and Inte-
gration, 1600-2000, http://odur.let.rug.nl/inos/ 
5006. LICHTENBERG, LOU, “Wieringen is weg van de Vikingen.” Ar-
cheologie magazine, 8:2 (2000), p. 12-18. 
5007. NOVÁKY, GYÖRGY, “Jan Brandes, a Dutch clergyman and 
painter in 18th Century Sweden.” (Uppsala 1998). Online Publica-
tions: North by Northwest. Scandinavia and North Western Europe: Ex-
change and Integration, 1600-2000, http://odur.let.rug.nl/inos/  
5008. PAARDEKOOPER, ROELAND, “De ontmaskering van de vliegen-
de vuurdraken.” Scarabee, 39 (1999), p. 12-15. 
5009. VERHEIJ, ARIAN; Recensie van: James Graham-Campbell, The 
Viking world (1989). Scarabee, 40 (1999), p. 47. 
 
Literaire vertalingen in het Nederlands en Fries 
7001. DAHL, KJELL OLA, Een kleine gouden ring. Utrecht: Signature, 
2002. [Vertaald uit het Noors door Carla Joustra. Oorspronkelij-
ke titel: En liten gyllen ring (2000).] 
7002. HAUGE, OLAV H., Het blauwe land: een bloemlezing uit het werk van 
Olav H. Hauge. Hengelo (Ov.): Tetralex, 2002. [Vertaald uit het 
Noors door Erica M.D. Weeda. Gebaseerd op: Dikt i samling (6. 
utg.) (1994).] 
7003. SMÅGE, KIM, De witte handschoenen. Utrecht: Signature, 2002. [Ver-
taald uit het Noors door Carla Joustra. Oorspronkelijke titel: Kai-
nan (1986).] 
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1001. GODFRIED, CAROLINE en ANE VAN DER LEIJ, “Bibliografie van 
de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek 2001-2002.” [En:] 
“Addenda bij de bibliografie 1990-2000.” TvS, 24:2 (2003), p. 
309-348. 
1002. GRIT, DIEDERIK, “‘De nobelste trek van het Noordelijk ras is 
zijn nostalgie naar het Zuiden’: Anton van Duinkerken en Scan-




2001. BAY, ANDERS; Recensie van: Hans Christian Andersen, Rejseskit-
ser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et besøg i Portugal 1866. (Dan-
ske Klassikere.) (2002). TvS, 24:1 (2003), p. 133-137. 
2002. BROOMANS, PETRA; Recensie van: Caroline Graeske, Bortom Öde-
landet. En studie i Stina Aronsons författarskap (2003). Samlaren, 124 
(2003), p. 283-287. 
2003. DESMIDT, ISABELLE, “Att demaskera översättarens roll i det in-
terkulturella utbytet.” TvS, 24:1 (2003), p. 47-67.  
2004. EWBANK, INGA-STINA; Recensie van: Poul Houe et al. (red.), 
August Strindberg and the Other: new critical approaches (2002). TvS, 
24:1 (2003), p. 123-127. 
2005. GRIT, DIEDERIK, Anton van Duinkerken en Sigrid Undset. Vught: 
De Zolderpers, 2003. 33 pp. 
2006. HEES, ANNELIES VAN, “Modernisme in de Skandinavische lite-
ratuur.” In: Jan Baetens & Sjef Houppermans (eds.), Modernis-
me(n) in de Europese letterkunde. Leuven, 2003, p. 259-279. 
2007. HEES, ANNELIES VAN, “Les relations de rêves dans 
L’Interprétation des rêves et les récits oniriques dans la littérature. 
Quelques exemples tirés des Contes d’Andersen.” In: Marc Au-
chet & Jean-Marie Valentin (eds.), Hans Christian Andersen. Hom-
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mage à Régis Boyer. [Themanummer van:] Études Germaniques, 232, 
(2003), p. 637-650. 
2008. HEES, ANNELIES VAN, “La triple autobiographie de Hans Chris-
tian Andersen.” Gradiva. Revue Européenne d’Anthropologie Litteraire, 
6:1 (2003), p. 49-64. 
2009. HEES, ANNELIES VAN; Recensie van: Frantz Leander Hansen, 
The aristocratic universe of Karen Blixen. Destiny and the denial of fate 
(2003). TvS, 24:2 (2003), p. 282-286. 
2010. HOLMQVIST, IVO, “Eyvind Johnson och John Dos Passos – en 
jämförande läsning.” TvS, 24:1 (2003), p. 93-116. 
2011. JOSEFSON, EVA-KARIN, “Receptionen av belgiska modernister i 
Frankrike och Norden – om kulturklimatet i förra sekelskiftets 
vänsterkretsar.” TvS, 24:1 (2003), p. 23-46. 
2012. KEUSTERMANS, LISETTE, “Het verhaal van de halfbroer.” Mu-
ziek en Woord, 341 (februari 2003), p. 12. 
2013. KLOK, JANKE; Recensie van: Tone Selboe, Litterære vaganter. Byens 
betydning hos seks kvinnelige forfattere (2003). TvS, 24:2 (2003), p. 302-
307. 
2014. LIET, HENK VAN DER, “Fra græsplænen.” In: Flemming Ettrup 
et al. (red.), Nu kan Hald være mere end nok – og andre udtryk. Vi-
borg: Hald Hovedgaard, 2003, p. 36-40. 
2015. LIET, HENK VAN DER, “Two Pariahs. From short story to short 
play.” In: Kirsten Wechsel (ed.) in cooperation with Lil-Ann 
Körber, Strindberg and his media. Proceedings of the 15th International 
Strindberg Conference. (EKF Wissenschaft, Skandinavistik; 1.) Leip-
zig & Berlin: Edition Kirchhof und Franke, 2003, p. 341-357. 
2016. LIET, HENK VAN DER; Recensie van: Eva Pohl, Blikket i Spejlet. 
Selvets spejling i kunstnerromaner og selvportrætter fra 1880-1914 (2002). 
TvS, 24:1 (2003), p. 128-133. 
2017. LIET, HENK VAN DER; Recensie van: Lica Weis Næraa (red.), 
Ediths historie. Holger Drachmanns muse Edith skriver om sit liv i breve 
til etatsråd Povl Bentzon og forfatter Harriet Drachmann Bentzon 1923-
1943 (2002). Litteraturmagasinet Standart, 17:2 (2003), p. 52-53. 
2018. MÜLLER, HARALD, “‘Vad är det för värld vi lever i?’ Henning 
Mankells Konzept des gesellschaftkritischen Kriminalromans.” 
TvS, 24:2 (2003), p. 199-234. 
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2019. POL, MARGA VAN DER; Recensie van: Lica Weis Næraa (red.), 
Ediths historie. Holger Drachmanns muse Edith skriver om sit liv i breve 
til etatsråd Povl Bentzon og forfatter Harriet Drachmann Bentzon 1923-
1943 (2002). TvS, 24:1 (2003), p. 138-141. 
2020. QUAK, AREND; Recensie van: Robert Nedoma, Hermann Rei-
chert und Günter Zimmermann (Hrsg.), Erzählen im mittelalterli-
chen Skandinavien (2000). AbäG, 58 (2003), p. 248-249. 
2021. SAMPLONIUS, KEES, “Imago Dei in Völuspá?” Arkiv för nordisk filolo-
gi, 118 (2003), p. 77-78. 
2022. SWANSON, ALAN; Recensie van: Christina Dalhede, Handelsfamil-
jer på stormaktstidens europamarknad. Resor och resande i internationella 
förbindelser och kulturella intressen. Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göte-
borg och Arboga (2001). Sca 42:2 (2003), p. 288-289. 
2023. SWANSON, ALAN; Recensie van: Hans Öjmyr, Kungliga teaterns sce-
nografi under 1800-talet (2001). ScSt, 75:1 (2003), p. 136-137. 
2024. TÖRNQVIST, EGIL, “Holland i svensk litteratur: ett axplock.” In: 
Trygve Carlson (red.), Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokut-
givning. Stockholm: Carlsson, 2003, p. 511-515. 
2025. TÖRNQVIST, EGIL, “Strindberg on page and stage. Miss Julie as 
paradigmatic example.” In: Kirsten Wechsel (ed.), Strindberg and his 
media. Proceedings of the 15th International Strindberg Conference. Leip-
zig/Berlin: Kirchhof & Francke, 2003, p. 197-211. 
2026. TÖRNQVIST, EGIL, “‘Die zartesten Regungen der Seele.’ Strind-
berg als Fernsehdramatiker.” In: Walter Baumgartner und Thomas 
Fechner-Smarsly (Hrsg.), August Strindberg: Der Dichter und die Medien. 
München: Wilhelm Fink Verlag, 2003, p. 276-285. 
2027. VANDENHAUTE, DAAN, “‘Raka dikter om förtrycket?’ Some 
comments on politics and literary possibilities.” Sca, 42:2 (2003), 
p. 255-282. 
2028. WISCHMANN, ANTJE, “Salonkultur und weibliche Autorschaft. Ei-
ne Untersuchung zu Malla Silfverstolpes Salon in Uppsala.” TvS, 
24:2 (2003), p. 175-197. 
2029. WISCHMANN, ANTJE; Recensie van: Arne Hardis, Æresretten. Dansk 
Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52 (2003). TvS, 
24:2 (2003), p. 286-292. 
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2030. WÆRP, HENNING HOWLID; Recensie van: Monika Zagar, Ideological 




3001. AIJMER, KARIN en ANNE-MARIE SIMON-VANDENBERGEN, 
“The discourse particle well and its equivalents in Swedish and 
Dutch. Linguistics, 41:6 (2003), p. 1123-1162. 
3002. HEERINGA, WILBERT en CHARLOTTE GOOSKENS, “Norwegian 
dialects examined perceptually and acoustically.” Computers and the 
Humanities, 37:3 (2003), p. 293-315. 
3003. HOFSTRA, TETTE, “Changing views on Vikings.” TvS, 24:2 
(2003), p. 147-160. 
3004. KORTLANDT, FREDERIK, “Glottalization, preaspiration and 
gemination in English and Scandinavian.” AbäG, 58 (2003), p. 5-
10. 
3005. KUKKONEN, PIRJO, “Mitt språk mitt liv mitt allt – språkspel och 
identitet.” TvS, 24:1 (2003), p. 7-21. 
3006. LAUREYS, GODELIEVE, “Språket i fokus. En jämförande analys 
av språkdebatten i den finlandssvenska, sverigesvenska, holländs-
ka och flamländska dagspressen.” In: Harry Lönnroth (red.), Från 
Närpesdialekt till EU-svenska. Festskrift till Kristina Nikula. Tammer-
fors: Tampere University Press, 2003, p. 75-93. 
3007. LAUREYS, GODELIEVE, “Språkkontakt och kulturmöte - ett åter-
kommande, men ständigt nytt tema.” TvS, 24:1 (2003), p. 3-6. 
3008. LAUREYS, GODELIEVE, “The use of lexical databases and of 
corpora within bilingual lexicography: the case of the Dutch-
Danish dictionary.” In: Henrik Galberg Jacobsen et al. (eds.), 
Take Danish - for instance: linguistic studies in honour of Hans Basbøll 
presented on the occasion of his 60th birthday 12 july 2003. (University 
Press of Southern Denmark Studies in Linguistics; 15.) Odense: 
University Press of Southern Denmark, 2003, p. 217-229. 
EEUW VAN EENEN NDREA DE3009. L W , A , “Rock or rubble. Old Ice-
landic material in Indoeuropean studies. A critical evaluation of 
the Old Icelandic material in Dirk Boutkan’s The Germanic 
‘Auslautgesetze’.” AbäG, 58 (2003), p. 55-71. 
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 IET VAN ALEN 
3010. NORDE, MURIEL; Recensie van: Jan Terje Faarlund (utg.), Språk i 
endring. Indre norsk språkhistorie (2003). TvS, 24:2 (2003), p. 271-
282.  
3011. OOSTENDORP, MARC VAN; Recensie van: Leigh Oakes, Language 
and national identity. Comparing France and Sweden (2001). Language 
Problems & Language Planning, 27:2, (2003), p. 194-197. 
3012. PERRIDON, HARRY, “Language contact and grammatical change: 
the case of Bergen.” TvS, 24:2 (2003), p. 235-256. 
3013. PIERCE, MARC, “Zur Etymologie von germ. rûna.” AbäG, 58 
(2003), p. 29-37. 
3014. QUAK, AREND, “Airikr hiuk. Zu den Inschriften des Runenmeis-
ters Erik.” In: Wilhelm Heizmann & Astrid van Nahl (Hrsg.), 
Runica – Germanica – Mediaevalia. (Ergänzungsbände zum Realle-
xikon der Germanischen Altertumskunde; 37.) Berlin/New Y-
ork: De Gruyter, 2003, p. 647-657. 
3015. QUAK, AREND; Recensie van: Erik Olof Bergfors, Bebyggelsenam-
nen i Leksands kommun. (2001). AbäG, 58 (2003), p. 250-251. 
3016. QUAK, AREND; Recensie van: Robert Nedoma, Kleine Grammatik 
des Altisländischen (2001). AbäG, 58 (2003), p. 249-250. 
3017. QUAK, AREND; Recensie van: Per Vikstrand, Gudarnas platser. 
Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen (2001). AbäG, 58 
(2003), p. 245-248. 
CHMIDT OM3018. S , T ; Recensie van: Peder Gammeltoft, The place-name 
element bólstaðr in the North Atlantic area (2001). AbäG, 58 (2003), 
p. 270-273. 
SCHOONDE3019. RBEEK, INGER, “Skriftspråksnormen i danske rets-
kilder fra 1600-tallet.” TvS, 24:1 (2003), p. 69-92. 
 
Kunst- en Cultuurgeschiendenis 
4001. HALEM, LUDO VAN (red./samenst.), P D et al. 
(teksten), MARCEL HUMMELINK et al. (bijdragen), CoBrA: de 
kleur van vrijheid: de Schiedamse collectie. Rotterdam: Nai Uitgevers / 
Schiedam: Stedelijk Museum, 2003. 367 pp. 
KIERKEGAARD, SØREN, Tegen de vertwijfeling: 4002. dichter bij Kierkegaard 
in 52 teksten. Kampen: Agora, 2003. [Samenstelling, commentaar 
en vertaling uit het Deens door Frits Florin.] 
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4003. MØGELGAARD, DENNIS en RUTGER J.B. BRANDT, Dennis Møgel-
gaard, Amsterdam: Galerie Mokum, 2003. 36 pp. 
4004. NOLDUS, BADELOCH. “Dealing in politics and art: agents be-
tween Amsterdam, Stockholm and Copenhagen.” Scandinavian 
Journal of History, 28:3-4 (2003), p. 215-225. 
4005. SCHAAP, BERT, “De oudste rotskunst in Noorwegen.” Archeologie 
magazine, 11:2 (2003), p. 30-35. 
4006. SWANSON, ALAN, “Courts and culture in Renaissance Scandina-
via”. In: M. Gosman, A.A. MacDonald, A. van der Jagt, (red.), 
Princes and Princely culture 1450-1650. Vol. I. (Brill's studies in intel-
lectual history; 118/1.) Leiden: Brill, 2003, p. 259-278. 
4007. “De wereld van Jan Brandes (1743-1808).” De Rijksmuseumkrant: 
over verzamelingen en tentoonstellingen, 29: 6 (2003), p. 14-17. 
 
Geschiedenis 
5001. BUIJS, CUNERA en ZUYLEN, PETER VAN, “Jaap van Zuylen, en 
Hollænder i Østgrønland (1932-1934). Grønland, 51:5 (2003), p. 
203-213. [Vertaald in het Deens door Birte Haagen.] 
5002. BUNDGÅRD CHRISTENSEN, CLAUS en RALF FUTSELAAR, 
“Zwarte markten in de Tweede Wereldoorlog. Een vergelijking 
tussen Nederland en Denemarken.” Jaarboek van het Nederlands In-
stituut voor Oorlogsdocumentatie, 14 (2003), p. 89-112, 253. 
5003. HACQUEBORD, LOUWRENS, “Walvisvangst en traankokerijen in 
de Bellsund op Spitsbergen”. In: Leo Akveld et al. (red.), In het 
kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij 
zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de universiteit Leiden. Am-
sterdam: De Bataafsche Leeuw, 2003, p. 270-281. 
5004. KOK, RUURD, “De Stenen Wal in Deventer: op het spoor van de 
Vikingen”. Archeologie Magazine, 11:2 (2003), p. 52-56.  
5005. KUIPERS, JAN B., “Vikingmonumenten in Groenland. De erfenis 
van Erik de Rode.” Archeologie magazine, 11:1 (2003), p. 27-32. 
5006. SAMPLONIUS, KEES; Recensie van: Hans-Emil Lidén, Møtet mel-
lom hedendom og kristendom i Norge (1995). AbäG, 58 (2003), p. 265-
270. 
5007. SWANSON, ALAN; Recensie van: Hans Ulrich Bächtold et al. 
(eds.), Olavus Petri und die Reformation in Schweden. Schriften aus den 
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Jahren 1528-1531 (2002). TvS, 24:2 (2003), p. 265-268. 
5008. TØNNESEN, ALLAN, ‘Al het Hollandse volk dat hier nu woont’: Neder-
landers in Helsingør, circa 1550-1600. (Zeven Provinciënreeks; 21.) 
Hilversum: Verloren, 2003. 102 pp. [Vertaald uit het Deens door 
Juliette Roding. Oorspronkelijke titel: Helsingørs udenlandske borgere 
og indbyggere ca. 1550-1600 (1985).]  
 
Literaire vertalingen in het Nederlands en Fries 
Volwassenenliteratuur 
7001. ALVTEGEN, KARIN, Schuld. Breda: De Geus, 2003. [Vertaald uit 
het Zweeds door Edith Sybesma. Oorspronkelijke titel: Skuld 
(1998).] 
7002. ARNALDUR INDRIÐASON, Noorderveen. Utrecht: Signature, 2003. 
[Vertaald uit het IJslands door Paula Vermeyden. Oorspronkelij-
ke titel: Mýrin (2002).] 
7003. AUST, KURT, De derde waarheid. Utrecht: Signature, 2003. [Ver-
taald uit het Noors door Annemarie Smit. Oorspronkelijke titel: 
Den tredje sannhet (2001).] 
7004. AXELSSON, MAJGULL, Rosario is dood. Breda: De Geus, 2003. 
[Vertaald uit het Zweeds door Ydelet Westra. Oorspronkelijke ti-
tel: Rosario är död (1989).] 
7005. BELLMAN, CARL MICHAEL, Sterven van liefde en leven van wijn: een 
bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman. ’s-Hertogenbosch: 
Voltaire, 2004. [Vertaald uit het Zweeds en ingeleid door Bertie 
van der Meij. Vertaling gebaseerd op een keuze uit: Carl Michael 
Bellmans skrifter. I (1921) en II (1932), en op edities van Fredmans 
epistlar (1990) en van Fredmans sånger (1992). (Oorspronkelijke uit-
gaven: 1790 en 1791).] 
7006. BJØRNSTAD, KETIL, Opkomst en val. Utrecht: Signature, 2003. 
[Vertaald uit het Noors door Lucy Pijttersen. Oorspronkelijke ti-
tel: Fall (1999).] 
7007. BRUNSE, NIELS, De dromen van een kat. Utrecht: Signature, 2003. 
[Vertaald uit het Deens door Edith Koenders. Oorspronkelijke 
titel: I lyset af en kat (2003).] 
7008. CHRISTENSEN, INGER, De geschilderde kamer: een vertelling uit Man-
tua. Amsterdam: Meulenhoff, 2003. [Vertaald uit het Deens door 
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Annelies van Hees. Oorspronkelijke titel: Det malede værelse 
(1976).]  
7009. CORNELL, PETER, De paden naar het paradijs: noten bij een verloren 
manuscript. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. 
[Vertaald uit het Zweeds en van een nawoord voorzien door Atte 
Jongstra. Oorspronkelijke titel: Paradisets vägar: noter till ett förlorat 
manuskript (1987).] 
7010. DAHL, ARNE, Kentucky killer. Breda: De Geus, 2003. [Vertaald uit 
het Zweeds door Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. Oorspronkelijke 
titel: Ont blod (1998).] 
7011. DAHL, KJELL OLA, Etalagemoord. Utrecht: Signature, 2003. [Ver-
taald uit het Noors door Carla Joustra. Oorspronkelijke titel: 
Mannen i vinduet (2001).] 
7012. EDELFELDT, INGER, Zilver. Utrecht: Wilde Aardbeien, 2003. 
[Vertaald uit het Zweeds door Petra Broomans et al. Oorspron-
kelijke titel: “Silver” uit: Den förunderliga kameleonten (1995).] 
7013. EDWARDSON, ÅKE, Een vreemd gezicht. Utrecht: Signature, 2003. 
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